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EFEITO DO EXTRATO ALCOOUCO DA FOLHA DE ERVA DE BUGRE NO DESEMPENHO DE
SEMENTES DE FEIJAo. Olanda, G. B.; Job, R. B.; Cavalheiro, V.; Muller, L.; Bevilaqua, G.A.P.;
Olanda, R. B. (Embrapa Clima Temperado, BR 392, CEP 96001970, Pelotas, RS, E-mail:
gabiolanda@hotmail.com)
RESUMO - A identificac;:Aode substancias para tratamento de sementes a base de produtos
ecol6gicos vem sendo estudada para suprir uma demanda de agricultores que buscam alternativas
frente a agricultura convencional. 0 trabalho objetivou avaliar 0 efeito do extrato alc06lico de folha de
Erva de Bugre (Casearia sylvestris) na germinac;:Aode sementes de feijAo (Phaseolus vulgaris). As
sementes foram embebidas em 40 ml de soluc;:Aode extrato alc06lico, diluido nas concentrac;:oes
0,78%, 1,56%, 3,12%,6,24%, 12,5%,25% e 50% mais uma testemunha sem tratamento, por um
periodo de 24 horas, em BOD a 25°C. Depois de embebidas, foram colocadas em substrato de papel
germiteste e postas para germinar, novamente, em BOD a uma temperatura de 25°C. A contagem foi
realizada no 9° dia e se observou a ac;:Aodo extrato sobre a germinac;:Aodas sementes em relac;:Aoa
testemunha, que foram embebidas apenas em agua destilada. Foi observado que na diluic;:Ao0,78%
de extrato alc061ico houve um percentual de germinac;:Aode 87,5%, superando a testemunha em
12,5%. Seguindo a ordem crescente das diluic;:oesobservou-se que a germinac;:Aodiminuiu e nas
diluic;:oes 25% e 50%, nAo houve germinac;:Ao. As diluic;:oes 6,24% e 12,5% apresentaram
percentagens de germinayao abaixo da testemunha, que por sua vez atingiu 75% de germinayao.
Com base nos dados pode-se concluir que 0 extrato tem ac;:Aopositiva nas concentrac;:oes0,78%,
1,56% e 3,12%, sobre a geminac;:Aodas sementes ao serem comparadas com a testemunha, mas
possui poder t6xico nas concentrac;:oesde 50% e 25%, pois levou as sementes a morte.
